





















































1． 男 2． 女
〈
口 計　’
人　数 ％ 人　数 ％ 人　数 ％
1．小　学　校 18 15．8 36 14．4 54 14．8
2．中　学　校 23 20．2 45 18．0 68 18．7
3．高　　　校 22 19．3 44 17．6 66 18．1
4．大　　　学 33 28．9 100 40．0 133 36．5
5．無　回　答 18 15．8 25 10．0 43 11．8










1． 男 2． 女 ムロ 計




































































































12．無　回　答 52 61．9 78 42．6 130 48．7
































































































































































































































活　動 き　　っ か　　け 時　期
項　　　　　目
実践率（％） 親の影響（％〉 渇水の影響（％） 1位（％）
流水洗顔歯磨きをしない 35．5 15．5（1位〉 1LO（2位） 小（18．0）
トイレ2度流ししない 31．8 9．0（1位） 8．0（2位） 小（14．3）
おふろの水の再利用 46．9 27．3（1位） 7．3（2位） 大（192）
洗濯時のためすすぎ 32．2 18．4（1位） 4．9（2位） 大（15．5）
洗剤の使用量を減らす 33．9 13．5（1位） 4．1（3位） 大（18．8）
皿の汚れを拭き取る 12．7 5．3（1位） 0．4（4位） 大（9．0）
皿洗い時のためすすぎ 15．9 9．4（1位） 2．0（2位） 大（6。1）


















1． 男 2． 女
ム
ロ 計
人　数 ％ 人　数 ％ 人　数 ％

















3．20～29％ 19 24．1 22 13．3 41 16．7
4．30～39％ 21 26．6 41 24．7 62 25．3
5．40～49％ 9 11．4 47 28．3 56 22．9


































































































1． 男 2． 女 △口 計
人　数 ％ 人　数 ％ 人　数 ％
1．知識○　活動○ 16 20．3 32 19．3 48 19．6
2．知識○　活動× 32 40．5 61 36．7 93 38．0
3．知識×　活動○ 12 15．2 34 20．5 46 18．8


























































































































































































































無回答 31 27．9 99 63．5

































20　－　29 19 19．2 22 15．1
30　－　39 27 27．3 35 24．0
40　－　49 24 24．2 32 21．9










































人　数 ％ 人　数 ％
知識○　活動○ 13 13．1 35 24．0
知識○　活動× 41 41．4 52 35．6
知識×　活動○ 24 24．2 22 15．1























人　数 ％ 人　数 ％













































無回答 45 45．5 66 45．2

















































































































項　　　　　　　目 ○× 時期 き　　　っ　　　か　　　け
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
リサイクル可能な容器に入って
る商品の購入 （その他　　　　　　　　　　　　）
食べる量だけ作る （その他　　　　　　　　　　　　）
食べられる部分は全て食べる （その他　　　　　　　　　　　　）
ダシを取った昆布や鰹節で佃煮
作る （その他　　　　　　　　　　　　）
調理したり保存したりする時に、
ルミホイルやサランラップの
うな使い捨てのものを避け、
ッパーなどの容器を使用する
（その他　　　　　　　　　　　　）
ナプキン・キッチンタオルは布
のものを使う （その他　　　　　　　　　　　　）
割箸は使わない （その他　　　　　　　　　　　　）
コンポストを使って生ゴミを肥
にする （その他　　　　　　　　　　　　）
牛乳パック・トレーなどをスー
ーへ持って行く （その他　　　　　　　　　　　　）
再利用する（Tシャッをエプロ
にするなど） （その他　　　　　　　　　　　　）
リサイクル用品を進んで使う
再生紙など） （その他　　　　　　　　　　　　）
水
流水での洗顔・歯磨きはしない （その他　　　　　　　　　　　　）
水洗トイレの2度流しはしない （その他　　　　　　　　　　　　）
おふろの水を洗濯に使う （その他　　　　　　　　　　　　）
洗濯をする時ためすすぎをする （その他　　　　　　　　　　　　）
洗剤の使用量を減らす （その他　　　　　　　　　　　　）
皿の汚れを新聞・広告で拭き取
（その他　　　　　　　　　　　　）
皿を洗うときためすすぎをする （その他　　　　　　　　　　　　）
廃油は流しに流さない （その他　　　　　　　　　　　　）
エ
ネ
ル
ギ
ー
冷蔵庫はこまめに閉める （その他　　　　　　　　　　　　）
冷蔵庫に物を詰め過ぎない （その他　　　　　　　　　　　　）
電気や電気製品はこまめに切る （その他　　　　　　　　　　　　）
冷房や暖房はできるだけ使わな
（その他　　　　　　　　　　　　）
省エネ効果の高い電気製品を購
する （その他　　　　　　　　　　　　）
79
Q4．あなたの環境保護に関する知識の量と活動の関連は次のどれに当てはまりますか。
　　　該当する番号を1つ選んでOで囲んで下さい。
　　1　知識もあり活動もしている
　　2　知識はあるが活動はしていない　→Q5，Q6へ
　　3　知識はないが活動はしている
　　4　知識もなく活動もしていない　　→Q5，Q6へ
　　5その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q5．Q4で2又は4と答えた人におたずねします。
　　　活動していない又は活動できない理由は何ですか。該当する番号を1つ選んで○で
　　　囲んで下さい。
　　1面倒である
　　2　やらせてもらえない（機会がない）
　　3　環境保護に全く興味がない
　　4　やり方が分からない
　　5その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q6　Q4で2又は4と答えた人におたずねします。
　　　どのようなことがあればあなたは活動するようになりますか。
